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Rezumat
Au fost analizate şi evaluate rezultatele expertizei sanitare a produselor alimentare şi mărfurilor industriale de import, 
efectuate în Centrul de Sănătate Publică Municipal (CSPM) Chişinău pe parcursul unei perioade de 5 ani (2008-2012). Pe 
perioada luată în studiu a scăzut numărul documentelor emise de CSPM Chişinău pentru produsele alimentare de import, dar 
concomitent a crescut numărul documentelor pentru loturile de mărfuri nealimentare importate.
Cuvinte-cheie: produse alimentare de import, mărfuri nealimentare de import, expertiza sanitară
Summary: Hygienic evaluation of food and non –food imports 
It was analyzed and evaluated the results of sanitary expertise of imported food – stuffs and non-food goods made 
in  the Centre of Public Health(CPH) of Chisinau-city over a period of 5 years(2008-2012). During this period of time it 
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was reduced the number of documents issued by CPH of Chisinau-city on the lots of food-stuffs, but at the same time it 
was increased the number of issued documents on lots of non-food goods.
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Резюме: Гигиеническая оценка импортируемых пищевых продуктов и  непродовольственных товаров
Были проанализированы и оценены результаты санитарной экспертизы импортируемых пищевых продук-
тов и непродовольственных товаров, проведенные в Центре Общественного Здоровья (ЦОЗ) муниципия Киши-
нэу в течение пятилетнего периода (2008-2012). В течение этого периода уменьшилось количество документов, 
выданных ЦОЗ муниципия Кишинэу на партии импортируемых пищевых продуктов, но в, то, же время увеличи-
лось число выданных документов на партии непродовольственных товаров.
Ключевые слова: импортируемые пищевые продукты, импортируемые непродовольственные товары, 
санитарная экспертиза
Introducere. Protecţia sănătăţii consumatorilor 
este una din sarcinile principale ce ţine de compe-
tenţa Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătă-
ţii Publice [1, 3]. În această ordine de idei evitarea 
consumului de alimente insalubre, contaminate cu 
microorganisme, poluate de diverse substanţe alo-
gene este de o importanţă vitală deosebită. Este de 
menţionat faptul, că pe piaţa de desfacere a Republi-
cii Moldova sunt expuse în comercializare o gamă 
diversă de produse alimentare de import. Scopul 
principal în acest domeniu constă în supravegherea 
sanitară a loturilor de materii prime şi produse ali-
mentare importate, stabilirea corespunderii inofen-
sivităţii lor indicilor igienici în vigoare şi deciderea 
utilizării pentru consumul uman, expertiza sanitară 
(certifi carea sanitară) a mărfurilor şi produselor ali-
mentare şi nealimentare (în continuare – mărfuri şi 
produse) în conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare, avizarea loturilor de produse alimentare 
şi nealimentare, mărfurilor industriale cu eliberarea 
autorizaţiilor sanitare de import, organizarea şi mo-
nitorizarea procesului de expertiză sanitară a produ-
selor, mărfurilor cu perfectarea avizelor şi certifi ca-
telor, efectuarea expertizelor sanitare a produselor 
alimentare şi nealimentare, mărfurilor cu perfecta-
rea documentelor fi nale (certifi cate), examinarea 
cazurilor de necorespundere indicatorilor în vigoare 
a produselor şi mărfurilor, iar în fi nal, luarea decizi-
ilor respective privind modul de realizare [1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8].
În legătură cu importanţa pentru sănătatea publică 
noi ne-am pus scopul de a analiza şi a evalua situaţia 
existentă la acest capitol.
Material şi metode. Au fost studiate şi analizate 
rezultatele expertizei sanitare a produselor alimentare 
şi nealimentare, mărfurilor industriale de import, pro-
duselor alimentare fabricate în serie, efectuate în Cen-
trul de Sănătate Publică Municipal (CSPM) Chişinău 
pe parcursul unei perioade de 5 ani (2008-2012). La 
analiza rezultatelor menţionate au fost folosite meto-
dele matematico-statistice obţinute.
Rezultate şi discuţii. În conformitate cu legisla-
ţia în vigoare în CSPM Chişinău autorizarea sanitară 
a importului de produse alimentare se efectuează prin 
expertiza sanitară a documentaţiei de însoţire şi eli-
berarea documentului respectiv. Produsele alimentare 
de import reprezintă materii prime alimentare, semi-
fabricate, produse alimentare fi nite, achiziţionate de 
peste hotare.
Respectarea regulilor sanitare în vigoare la com-
partimentul dat este obligatorie pentru toate persoa-
nele fi zice şi juridice implicate în transportarea, sto-
carea şi desfacerea materiilor prime şi a produselor 
alimentare importate. În acest scop agenţii economici 
sunt obligaţi să prezinte în CSPM Chişinău probe de 
alimente, care urmează a fi  importate şi informaţia 
privind produsele alimentare propuse pentru import. 
Informaţia menţionată include  buletine de analiză şi 
etichete, ultimele fi ind prezentate în cazul produse-
lor alimentare care conţin aditivi alimentari, pentru 
produsele alimentare cu destinaţie dietetică specială, 
pentru suplimentele alimentare, pentru produsele ali-
mentare care conţin menţiuni nutriţionale sau de să-
nătate, pentru produsele alimentare modifi cate gene-
tic sau care conţin organisme modifi cate genetic.
La transportarea produselor alimentare excesiv 
perisabile trebuie luate în consideraţie condiţiile de 
transportare, care vor asigura temperatura de păstra-
re, refrigerare sau congelare şi umiditatea stabilită pe 
parcursul întregii perioade de transportare. Ambalajul 
produselor alimentare de import trebuie să fi e intact, 
iar etichetarea să corespundă  prevederilor documen-
telor normative în vigoare [2, 4, 5, 7]. Menţiunile 
nutriţionale şi de sănătate a produselor alimentare de 
import şi a celor fabricate în serie sunt determinate 
de respectarea tehnologiei şi recepturii  la producerea 
lor. O importanţă deosebită are utilizarea ingrediente-
lor calitative pentru asigurarea unui produs salubru. 
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Categoric este inadmisibilă falsifi carea procesului 
tehnologic de producere a alimentelor, precum au în-
cercat să o facă producătorii din China prin adăuga-
rea unor cantităţi mari de  melamină în laptele praf în 
scopul imitării concentraţiei înalte de proteine, care 
mai apoi a fost folosit la fabricarea formulelor pen-
tru alimentaţia bebeluşilor. În rezultat, în noiembrie 
2008, în China au fost înregistraţi circa 300.000 de 
copii intoxicaţi, 54.000 dintre aceştea fi ind spitalizaţi, 
iar şase copii au decedat [9].
Una din sarcinile primordiale ale grupului Exper-
tiza sanitară, care se ocupă nemijlocit cu problema în 
cauză, este monitorizarea calităţii materiei prime şi 
produselor alimentare importate, a mărfurilor neali-
mentare în scopul protecţiei  sănătăţii consumatorilor, 
profi laxiei diverselor maladii cauzate de acestea. Mo-
nitorizarea menţionată include: 1) Evaluarea condiţii-
lor de păstrare şi transportare a produselor alimentare 
şi mărfurilor nealimentare; 2) Prelevarea probelor 
(mostrelor) pentru investigaţii de laborator; 3) Ex-
pertiza sanitară a mărfurilor şi produselor alimenta-
re şi nealimentare; 4) Avizarea loturilor de produse 
alimentare şi nealimentare; 5) Examinarea cazurilor 
de necorespundere a produselor, mărfurilor cerinţelor 
sanitare, în rezultatul expertizei sanitare şi întreprin-
derea măsurilor de asigurare a inofensivităţii acestora 
pentru populaţie (consumatori); 6) Promovarea mo-
dului sănătos de viaţă.
În rezultatul expertizei loturilor de produse ali-
mentare sau mărfurilor nealimentare sunt eliberate 
documentele respective privind corespunderea pro-
duselor şi mărfurilor regulilor şi normelor sanitaro-
epidemiologice de Stat în vigoare. Figura 1 demon-
strează numărul unor astfel de documente eliberate 
pe parcursul perioadei luate în studiu de către CSPM 
Chişinău. Din materialul ilustrativ prezentat se vede 
clar, că pe parcursul acestei perioade a scăzut de 7,6 
ori  numărul autorizaţiilor sanitare de import şi anu-
me – de la 791 în anul 2008 până la 102 autorizaţii 
în anul 2012. Ponderea certifi catelor sanitare pentru 
produsele de import la sfârşitul perioadei luate în stu-
diu a fost de 88,9% faţă de primul an. Totodată, în cel 
de al doilea an al studiului cota-parte a acestor docu-
mente eliberate de CSPM Chişinău, a fost cu  8,7% 
mai înaltă decât în primul an, ajungând la 860 certi-
fi cate. Certifi catele sanitare pentru produsele în serie 
a cunoscut o dinamică diferită, fi ind într-o anumită 
creştere în anii 2009 şi 2011 faţă de anii precedenţi 
(cu 50,3% şi 19,1%, respectiv). În ultimul an al stu-
diului, însă, numărul acestor documente a scăzut până 
la 276 certifi cate, alcătuind o pondere de 91,4% faţă 
de primul an.
Concomitent, însă, a crescut numărul total de au-
torizaţii sanitare de import eliberate pentru mărfuri-
le industriale. Aşa, pe parcursul anului 2012 au fost 
eliberate 172 autorizaţii sanitare de import, din ele 
95 pentru mărfurile folosite (second-hand), în com-
paraţie cu 164 în 2011 şi 103 în anul 2010. În anii 
2009 şi 2008 au fost eliberate 135 şi 113 autorizaţii, 
corespunzător. Deci, ponderea autorizaţiilor sanitare 
pentru mărfurile industriale de import a fost, în ge-
neral, în creştere, fi ind în anii 2009, 2010 şi 2012 de 
119,5%; 145,1% şi 152,2%. Doar la mijlocul studiu-
lui, în 2010, ponderea documentelor eliberate a fost 
în scădere faţă de primul an, ajungând la 91,2%. Din 
numărul total de autorizaţii sanitare de import elibe-
rate pentru mărfurile industriale pe parcursul a 5 ani, 
cea mai mare cotă-parte a acestora a fost în ultimul, 
alcătuind 25%.
A fost în creştere şi numărul total de avize sanita-
re. În ultimul an al studiului, 2012, numărul total de 
avize sanitare eliberate pentru distribuire în calitate 
Fig. 1. Certifi cate şi autorizaţii sanitare de import eliberate de Centrul de Sănătate Publică Municipal 
Chişinău în anii 2008-2012
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de ajutor umanitar sau comercializare a fost de 5,6 
ori mai înalt, decât în primul an. Pe parcursul anilor 
au fost eliberate: 17 avize în a. 2008, 45 - în a.2009, 
25 - în a.2010, 60 - în a.2011 şi 95 avize în anul 2012. 
În felul acesta, ponderea avizelor sanitare eliberate 
pentru mărfuri industriale de import, inclusiv „second 
hand”, în ultimii 5 ani a fost în anii luaţi în studiu de 
7,0; 18,6; 10,3; 24,8 şi 39,3%.
Monitorizarea produselor alimentare de import a 
inclus şi cercetări de laborator  a probelor: sanitaro-
microbiologice, sanitaro-igienice, radiologice. Aşa, 
pe parcursul anilor 2011 şi 2012 au fost supuse exa-
menului sanitaro-microbiologic, respectiv, 631 şi 534 
probe de alimente (lapte şi produse lactate, mezeluri, 
semifabricate congelate, conserve şi preserve, peşte, 
produse de cofetărie şi patiserie, grăsimi alimentare 
etc.). Dintre acestea câte 17 în fi ecare an n-au cores-
puns documentelor normative în vigoare [6]. Din ca-
uza unui număr diferit de probe cercetate, ponderea 
celor nesatisfăcătoare a fost, de asemenea, diferită, 
atestându-se o uşoară creştere - 2,7 şi 3,2% în anii 
respectivi. Trebuie de menţionat faptul, că în ambii 
ani de referinţă probele nestandarde au fost de produ-
se lactate, preserve din peşte, semifabricate congelate 
pentru producerea articolelor de patiserie din Bulga-
ria, Ucraina şi Federaţia Rusă. Ponderea probelor de 
lapte şi produse lactate neconforme rigorilor ofi ciale 
a fost în anii respectivi de 0,8 şi 5,5%; de preserve din 
peşte – 3,3 şi 3,8%, semifabricate congelate – 11,1 şi 
8,3%. Devieri, uneori semnifi cative, au fost stabilite 
şi în cazul altor alimente. De exemplu, în anul 2011 au 
fost stabilite 3,0% probe nestandarde de condimente 
şi supe deshidratate, 7,7% probe de cvas şi bere, 9,1% 
probe de grăsimi alimentare.
Nici într-o probă de alimente din cele 899 cerce-
tate în laboratorul sanitaro-igienic în anul 2011 nu au 
fost depistate probe nestandarde. În schimb, în anul 
următor, 2012, din 1013 probe cercetate au fost depis-
tate 4 probe nestandarde, ce constituie 0,4%, produse-
le fi ind  următoarele: semiconcentrat de suc şi pulpă 
de portocală roşie, preparate pentru ceai din Taiwan şi 
Italia, biscuiţi din Ucraina.
Pentru cercetările radiologice au fost prelevate 
446 probe de produse alimentare în 2011 şi 347 pro-
be în 2012. Toate probele au corespuns cerinţelor în 
vigoare.
În baza monitorizării inofensivităţii produselor 
alimentare de import şi de origine autohtonă fabricate 
în serie din motiv de necorespundere a indicilor de 
calitate şi inofensivitate în vigoare, inclusiv din cau-
za lipsei actelor de provenienţă, etichetării incorecte 
şi termenului de valabilitate expirat au fost rebutate 
şi interzise în circuitul alimentar pentru consumul 
uman, total: în anul 2012 - 79784 kg, din ele de im-
port - 55500 kg, în anul 2011 – 19929,6, inclusiv de 
import - 11577 kg, în anul 2010 – 2496,1, inclusiv de 
import - 1085,2 kg, în anul 2009 – 18040 kg, inclusiv 
de import - 9238 kg, în anul 2008 – 28390 kg, inclu-
siv de import 9398 kg. În felul acesta, de la începutul 
studiului se observă o scădere a cantităţii totale de ali-
mente rebutate în primii trei ani, apoi în al patrulea an 
această cantitate este în creştere, în special, în ultimul an 
al studiului. Pentru toată perioada luată în studiu au fost 
rebutate, în total, 171103,7 kg de produse alimentare, in-
clusiv 96565 kg de alimente importate, cota-parte alcă-
tuind 56,4%. Ponderea produselor de import scoase din 
consumul alimentar faţă de cantitatea totală de alimente 
rebutate a fost, în general, în creştere şi anume – de la 
33,1% la începutul perioadei luate în studiu şi până la 
69,6% în ultimul an al acestuia. În anul 2009 ponderea 
menţionată a constituit 51,2%, în 2011 – 58,1% şi nu-
mai la mijlocul perioadei luate în studiu, în anul 2010, 
ponderea produselor de import rebutate a fost mai joasă 
decât în anul precedent, alcătuind 43,5%.
Concluzii:
Monitorizarea igienică a produselor alimenta-1. 
re şi a mărfurilor nealimentare de import este de  o 
valoare deosebită în protecţia sănătăţii consumatoru-
lui autohton.
Pe parcursul perioadei luate în studiu a fost în 2. 
scădere numărul documentelor emise de CSPM Chi-
şinău pentru produsele alimentare importate.
Investigaţiile de laborator a probelor de  alimen-3. 
te au depistat devieri în cazul examenului sanitaro-mi-
crobiologic, în special, a probelor de lapte şi produse 
lactate, preserve din peşte, semifabricate congelate.
Ponderea produselor de import scoase din con-4. 
sumul alimentar faţă de cantitatea totală de alimente 
rebutate a fost, în general, în creştere.
În perioada de 5 ani luată în studiu a crescut 5. 
numărul autorizaţiilor sanitare de import pentru măr-
furile nealimentare.
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